浅议期间可变性财务报告 by 陈朝晖 & 范永武
【又一村】　久居在香港的人也难以相信 ,一年就有多达 1000多万人次的旅游者涌向香港。
浅议期间可变性财务报告






















销售为会计分期的标准 ,若第一批 1000件产品是在 20天内
售出 ,则企业应提供这 20天的财务信息 ,编制财务报告 ;若第
二批 1000件产品是在接下去的 30天中售出 ,那么企业又应








设海晴公司于 19××年 1月 (每月均以 30天计 )共销售
产品 1500件 ,其中前 20天和后 10天各售出 1000件和 500



































































1. 传统损益表中的销售量从 1月份的 1500件变为 2月











成本 (由固定费用和变动费用两部分构成 ) ,但其实质是不同
的。在传统损益表中 ,办公费每月固定费用为 3000元 ,变动费
用则取决于销售量的大小 ,而在新型损益表中 ,办公费的固定






































读者朋友 ,当你步入 1997年 ,在某一天 ,知道是几
月几日 ,但不知道是星期几时 ,只要你记住 “ 255136”、
“ 140250”这 12个数字 ,我再教你一个巧算的方法 ,保你
在几秒钟内就会换算出星期几来。
上面的 12个数字从左到右依次是 1997年 1至 12
月份的代码。计算公式为: (日期+ 代码 )÷ 7。计算后 ,若
能除尽 ,这天即为星期日 ;若除不尽 ,余数得几就是星期
几 ;若被除数 (日期+ 代码 )小于 7,这个被除数等于几 ,
这天即是星期几。
例如 , 5月 4日 ,套入公式为 ( 4+ 3)÷ 7= 7÷ 7可以
除尽 ,这天就是星期日 ; 9月 10日套入公式为 ( 10+ 0)÷
7= 10÷ 7除不尽 ,余数为 3,这天是星期三 ; 10月 1日套
入公式为 ( 1+ 2)÷ 7= 3÷ 7,被除数为 3,小于 7,这天即





发 票 必 须 真 实
□文 /刘成玉　冯连芳
在
当前经济改革的浪潮中 ,加强发票 (收据 )的管理 ,具
有重要的意义。
发票 (收据 )是购销经济业务活动的证据 ,是会
计核算的原始凭证 ,它起着证明经济业务活动的正确性和真
实性的作用。










物数量 ,或是经济内容不详 ,或是含糊不清的发票 ,有的甚至















题 ,追究责任。 ③各单位购买的实物 ,必须进行检验 ,清点计
量 ,与发票核实办理入库 ,否则财务部门不办理报销。 ④各级
领导要重视提高会计人员的业务素质和职业道德 ,会计人员
应按照会计法规办事 ,严格把关 ,对明知是不合法、不真实的
发票 (或收据 )如敷衍了事放弃原则给予报销 ,一经发现应追
究责任 ,严格按照《会计法》处理。
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